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FRIENDSHIP INVITATIONAL (Men) 
September 26, 1992 
11:10 a.m. 
John Bryan State Park 
Cedarville, OH 
37 FINISHERS, 3 COMPLETE TEAMS 
RESULTS PROCESSED EY THE CROSS COUNTRY MEET MANAGER 
TEAM RESULTS 
TEAM TEAM PLACE TEAM NAME SCORE 
1 Ind. Wes. 24 2 Cedarville 31 3 Wittenberg 81 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 l 121 Peter Casaletto Cedarville 25:42.00 
2 2 159 Ryan Sommers Ind. Wes. 25:59.00 
3 3 158 Robert Sommers Ind. Wes. 26:12.00 
4 4 162 Lance Vischer Ind. Wes. 26:22.00 
5 5 122 Kevin Conkel Cedarville 26:54.00 
6 6 148 Peter Simons Cedarville 27:07.00 
7 7 160 Tim Steenbergh Ind. Wes. 27:09.00 
8 8 156 Chad Peters Ind. Wes. 27:12.00 
9 9 146 Chris Nickel Cedarville 27:31.00 10 10 111 Jared Alsdorf Cedarville 27:36.00 
11 11 164 David Caine Wittenberg 27:42.00 12 12 139 Micah Mitchell Cedarville 27:46.00 13 13 153 Mark Kelly Ind. Wes. 28:08.00 14 14 147 John Porter Cedarville 28:18.00 15 15 155 Jeff Mohler Ind. Wes. 28:30.00 16 EXT 138 Brian Miller Cedarville 28:3.6.00 17 EXT 149 Jason Taylor Cedarville 28:38.00 
18 EXT 157 Wes Smith Ind. Wes. 28:40.00 
19 16 171 Jermy Kaufman Wittenberg 28:46.00 20 17 174 Scott Sauer Wittenberg 28:54.00 21 EXT 151 Tim Black Ind. Wes. 28:57.00 22 EXT 129 Jim Cramer Cedarville 29:08.00 
23 18 172 Andrew Lecount Wittenberg 29:18.00 
24 19 170 Nick Jeremiah Wittenberg 29:20.00 25 EXT 112 .Nick Awabdy Cedarville 29:26.00 26 20 166 Josh Dickerson Wittenberg 29:39.00 27 EXT 150 Jeff Walls Cedarville 30:21.00 28 EXT 130 Chad Eder Cedarville 30:27.00 29 EXT 161 Adam Stone Ind. Wes. 30:33.00 30 21 167 Steve Fox Wittenberg 30:36.00 31 EXT 152 Mike Hallden Ind. Wes. 30:47.00 32 EXT 154 Chad Kivitt Ind. Wes. 31:07.00 33 EXT 173 Aaron Mixon Wittenberg 31:35.00 34 EXT 163 Travis Welch Ind. Wes. 31:58.00 35 EXT 165 Jack Cunningham Wittenberg 32:24.00 36 EXT 169 David Hauswirth Wittenberg 34:03.00 37 EXT 168 Dan Graves Wittenberg 38:00.00 
